



Эмоциональный интеллект менеджеров: 
гендерные и возрастные различия
В статье рассматривается понятие эмоционального интеллекта, приведены 
результаты эмпирического исследования гендерных и возрастных особенностей 
эмоционального интеллекта менеджеров.
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Эмоциональный интеллект (ЭИ) является одним из разрабатываемых в теории 
и практике современного менеджмента и предпринимательства понятий. Автором 
понятия считают Даниеля Гоулмана – американского психолога и журналиста-
популяризатора. Он в предложенной им в 1995 г. концепции рассматривает ЭИ 
как комплекс практических компетенций человека в его личной и социальной 
жизни [11]. 
Д. Голдман отмечает, что, чем выше ЭИ, тем выше результативность менеджера 
или предпринимателя. По его мнению, если менеджер обладает способностями 
в сфере самоуправления, то он дает прибыль на 78% большую, чем сотрудник 
без подобной компетенции, а если к социальной компетенции прибавлялись 
способности в области самоменеджмента, то прибыль увеличивалась на 390%. 
При этом большие аналитические способности менеджера увеличивали прибыль 
всего на 50%.
Таким образом, если познавательные или рациональные способности менед-
жера помогают увеличивать прибыль, но компетенции в области эмоционального 
интеллекта помогают ему гораздо больше. ЭИ может выступать тем важным ком-
понентом или условием, во многом обеспечивающим достижение личностью акме 
в области его профессионального труда. 
Однако профессиональная деятельность глубоко связана с социокультурными, 
экономическими факторами или даже возрастными факторами, обусловливаю-
щими особенности реализации самоопределения людей. Поэтому актуальным 
становится вопрос о том, какими особенностями эмоционального интеллекта 
обладают менеджеры в зависимости от своего возраста и гендера. 
Выборка составила 1368 чел.: 395 муж., 973 жен. Возраст испытуемых от 20 до 60 
лет, а сфера деятельности – социальная, торговля, здравоохранение, образование, 
управление, финансы и другие. Тестирование проводилось в 2005-2006 гг. Методика 
исследования: тест диагностики эмоционального интеллекта Н.Холла. [4]. 
В процессе обработки и анализа результатов выявлены следующие особен-
ности эмоционального интеллекта менеджеров. 
1. Выявлено, что в целом 52,4% обследованных выявили «низкий» общий уро-
вень эмоционального интеллекта. Однако, в будущем, по собственным оценкам 
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опрошенных, доля таких неблагополучных менеджеров могла бы снизиться до 
уровня 15,8% или в 3,3 раза. На этом основании можно предположить, что работа 
над совершенствованием собственного эмоционального интеллекта косвенно 
осознается испытуемыми как существенный фактор их личностного и профес-
сионального роста.
Анализ показателей эмоционального интеллекта показал, что самым уязвимым 
компонентом в структуре эмоционального интеллекта опрошенных менеджеров 
является «управление своими эмоциями», т.е. уровень самоконтроля, надежность 
и честность, ответственность за свое поведение, адаптивность и гибкость в ситуаци-
ях перемен, отзывчивость на новые идеи и подходы. Так 75,5% протестированных 
менеджеров получили «низкие» оценки этого показателя в момент обследования. 
Однако, в будущем уже 40,1% респондентов проявил тенденцию измениться по 
этому параметру до «высокого» уровня. Этот факт наглядно указывает на один из 
главных путей повышения общего уровня эмоционального интеллекта менеджеров, 
а именно – повышение уровня управления своими эмоциями.
2. Материалы исследования позволили выявить различия в ЭИ между ре-
спондентами по возрасту и гендеру. Так, анализ результатов убедительно сви-
детельствует о том, что существенных возрастных отличий для респондентов 
с «низким» уровнем эмоционального интеллекта не отмечается. У всех опрошенных 
он составил в среднем 52%. Конечно, при этом у молодежи он несколько выше, 
а у старшего поколения ниже, а вот для респондентов с «высокими» значениями 
уровня эмоционального интеллекта четко просматривается тенденция роста 
этой доли в зависимости от возраста. При рассмотрении возрастных различий 
наиболее отчетливые тенденции выявились по шкале «самомотивация». Доля 
обследованных с «высокими» значениями этого показателя тем выше, чем больше 
возраст испытуемых. Однако тенденция совершенствоваться по этой шкале ЭИ 
сильнее выражена у более молодых респондентов. По шкале «эмпатия» выявлены 
аналогичные закономерности: доля опрошенных с «высокими» значениями этого 
показателя ЭИ выше с увеличением возраста респондентов.
Определена еще одна важная особенность ЭИ – среди тех респондентов, 
уровень эмоционального интеллекта которых оказался «средним» и «высоким» 
очевидно преобладание этих оценок у женщин по сравнению с мужчинами. 
Именно среди женщин-менеджеров доминирует стремление к работе над собой 
в этом направлении. 
Оказалось, что наиболее существенные гендерные различия наблюдаются 
по шкале «эмоциональная осведомленность» – представления человека о своем 
эмоциональном состоянии, точность самооценки, уровень самопринятия. Доля 
мужчин с «низкими оценками (31,4%) заметно выше, чем у женщин (22,5%). Важно 
также отметить, что доля женщин, которые «в будущем» стремились бы иметь «вы-
сокие» оценки по этой шкале, значительно выше (59,7%), чем у мужчин (48,6%).
Анализ данных показывает, что доля женщин с «низкими» оценками эмоцио-
нального интеллекта по шкале «управление своими эмоциями» (78,3%) значительно 
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выше, чем у мужчин (68,7%). При этом она является самой высокой среди всех 
других шкал данного теста. Эти факты подтверждают обыденное представление 
о том, что женщины более эмоциональны по сравнению с эмоционально сдер-
жанными мужчинами.
А вот по шкале «эмпатия» (понимание чувств и потребностей других, содействие 
их развитию, сервисная ориентация, терпимость к различиям людей) мужчины за-
метно проигрывают женщинам. Уместно обратить внимание на тот факт, что доля 
женщин, которые хотели бы в будущем иметь «высокие» оценки по рассматриваемой 
шкале (51,5%), также намного выше таковой у мужчин. Эта особенность отражает 
другое обыденное представление о мужчинах как менее сентиментальных людей 
вообще, и, в частности, не стремящихся стать более чувствительными и чуткими 
к другим людям и их запросам.
Таким образом, в целом менеджеры не всегда обладают высоким уровнем 
эмоционального интеллекта. Выявлена существенная зависимость общего уровня 
эмоционального интеллекта от возраста и гендера испытуемых. Наиболее чувстви-
тельными к гендерным и возрастным различиям ЭИ являются шкалы «эмоциональ-
ная осведомленность», «управление своими эмоциями» и «эмпатия». 
Эти особенности ЭИ менеджеров должны учитываться при разработке 
программ их профессионального развития, так как мы видим, что должны 
быть приложены определенные усилия, как со стороны личности, так и со сто-
роны профессиональной образовательной среды, чтобы человек мог достичь 
определенного уровня эмоционального интеллекта, обеспечивающего его акме 
в профессии. 
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